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zahlreiche Informationen zur JLU, beispielsweise
zur Forschungsförderung, zur wissenschaft-
lichen Infrastruktur, zur baulichen Entwicklung,
zumWissens- und Technologietransfer, zur Qua-
litätsverbesserung in der Lehre und zur Personal-
entwicklungs- und Internationalisierungsstrate-
gie, wobei zu den einzelnen Themenfeldern die
jeweiligen Angebote und Ansprechpartner vor-
gestellt wurden. Anschließend stand ein ge-
meinsames Abendessen, an dem auch die Deka-
ninnen und Dekane teilnahmen, auf dem Pro-
gramm. Dies eröffnete die Möglichkeit für infor-
melle Gespräche und das Knüpfen von Kontak-
ten. Das gemeinsame Abendessen konnte unter
anderem dank der Unterstützung der Gießener
Hochschulgesellschaft angeboten werden. Das
Präsidium bedankt sich hierfür herzlich.
Marko Karo
Willkommensveranstaltung für Neuberufene
an der Justus-Liebig-Universität am 8. Februar 2018
Seit dem Jahr 2012 lädt das Präsidium jährlich
zur Willkommensveranstaltung für neuberufene
Professorinnen und Professoren ein. Im Mittel-
punkt des Veranstaltungsabends stehen, neben
dem Austausch der Neuberufenen untereinan-
der sowie mit dem Präsidium und den Deka-
ninnen und Dekanen, Informationen zu den ver-
schiedenen universitätseigenen Einrichtungen
und Unterstützungsmöglichkeiten seitens der
JLU-Servicestellen. Seit 2015 wird die Veranstal-
tung von der Gießener Hochschulgesellschaft
unterstützt.
An der Willkommensveranstaltung am 8. Febru-
ar 2018 nahmen 9 Neuberufene teil. Sie wurden
zunächst vom Präsidenten der JLU empfangen.
Im Anschluss erhielten die Professorinnen und
Professoren von den Präsidiumsmitgliedern
Die Neuberufenen, das JLU-Präsidium und der GHG-Vorstand am Tag der Willkommensveranstaltung.
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